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для эксплоатацш типографш Эетляндскаго Губерн-
скаго Правлетя и Губернскихъ Ведомостей. 
1. ЗавЪдываше газетнымъ столомъ и губернскою тинограф!ей сосредото­
чивается въ одномъ отвЪтственномъ лицЪ—Начальник^ Газет наго Стола. (§ 8 Цирк. 
М. В. Д. отъ 8 апреля 1865 г. JN» 41.) 
2. Начальникъ Газетнаго Стола непосредственно отвЪтствуетъ за исправ­
ное ведете всей переписки, вс^хъ книгъ, отчетности, хозяйственной и распоря­
дительной частей типографш. (§ 9 того же циркуляра.) 
3. Смотритель типографш отвбтствуетъ за своевременнымъ исполнешемъ 
работъ и за внутренней» порядкомъ въ типографш. (Ст. 460 Общ. Губ. Учрежд. 
изд. 1892 г.) 
4. По расноряжешю Губернатора одинъ изъ Сов&гниковъ Губернскаго 
Правлешя назначается наблюдающимъ за типограф!ей ; ему вменяется въ особую 
обязанность постоянно следить за точньшъ, быстрымъ и добросовЪстнымъ испол­
нешемъ тинографскихъ работъ, а такъ какъ лицамъ, ими занимающимся, предо­
ставляются довольно значительныя денежныя поощрен!я, то сл^дуетъ руковод­
ствоваться строгимъ выборомъ ихъ. (§ 7 того же циркуляра.) 
5. Наблюдающимъ за тииограф!ей Совйтникомъ емемЪсячно производится 
ревиз!я книгъ, какъ денежныхъ, такъ и другихъ, наличныхъ суммъ и унотреблен-
наго матер!ала но документамъ. Рев из! я заключается подписью въ денежныхъ 
книгахъ всМъ лицъ, ироизводившихъ ревизт, т. е. наблюдающаго Советника, 
Начальника Газетнаго Стола и лица, ведущаго бухгалтерскую часть. (§19 Цирк. 
М. В. Д. отъ 8-го апреля 1865 г.  41.) 
6. Ежемесячно представляется Губернатору, чрезъ Вице-Губернатора, 
кратшй отчетъ о произведенной ревизш и о состоянш суммъ типографш. 
(§ 20 Цирк. М. В. Д. отъ 8-го апреля 1865 г. 41.) 
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7. По издашю Губернскихъ Ведомостей ведутся особыя шнуровыя тетради : 
1) Съ заготовленными печатными двойными бланками для выдачи не-
обязательнымъ подписчикамъ на газету, по следующей форме: 
(§ 6 Цирку л. М. В. Д. отъ 8-го апреля 1865 г.  41.) 
Шнуровая тетрадь или книга съ билетами на шучеше Эстляндсн. Губернскихъ Ведомостей 
























































































































































































































































































































































































Б и л е т ъ   
Выданъ на 
получен!е Эсгляндскихъ Губерн­
скихъ Ведомостей 190 г. 
«> экз. съ 
Сл*дуемыя деньгл за ein Ведо­
мости въ количеств* руб. 
коп. принялъ -го*. 
190 г. 
Редакторъ 
2) Форма книги на записку Губернскихъ Ведомостей, высылаемыхъ обя-
зательнымъ подписчикамъ за плату. 





подписчика или кому 



































































































































































































































































































































































































3) Форма книги на записку Губернскихъ Ведомостей, высылаемыхъ обя-
зательнымъ подписчикамъ безплатно. 
Часть 1-ая шнуровой книги (Отд-Ьл. П-ое). 




кому высылаются или вы­
чество 















8. Типографше матер1алы забираются у поставщиковъ но требовашямъ 
Смотрителя Типографш. Oc o a ie   для ревиз!и прихода и расхода матер!аловъ 
служатъ: книга заказовъ и денежная документальная отчетность. (Циркул. 
М. В. Д. 1875 г. «  30 ii 1 ) 
9. Каждый заказъ принимается Смотрителемъ, который, опредйливъ 
на немъ письменно цЪну, вноситъ его въ общую книгу заказовъ. (§ 14 Циркул. 
М. В. Д. 8 апреля 1865 г.  41.) 






Откуда или отъ кого поступилъ заказъ 




















































































































Бум. ст. дест. лист, по р. к. за стопу. 
Бум. ст. дест. лист, по р. к. за стону. 
Бум. ст. дест. лист, по р. к. за стопу. 
1 1 
Безплатные заказы вносятся въ книгу по следующей форм* : 
Книга для заказовъ безилатныхъ. 
   
по по­
рядку. 










10. Въ типографш ведутся еще сл^дуюпщ книги: 
а )  приходо-расходная типографскимъ суммамъ, по следующему 
образцу : 
Форма кассовой книги типографскимъ суммамъ. (На основанш цирку­
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190 года < » дня 
Принято Газетнымъ Столомъ Эет­
Ен 





Стола и Редакторъ 
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б) Книга типографскаго имущества, для записывашя вновь прюбре-
таемыхъ машинъ, инструментовъ, шрифтовъ и пр. съ означешемъ въ особыхъ 
графахъ числа поступающихъ на нриходъ вещей, времени заготовлешя, стоимости 
ихъ, съ отметками о ихъ расходе. (Пунктъ 4t цирк. Депар. Общ. Делъ 
31 Марта 1875 г.  30.) 






К о л и ч е с т в о  п р е д м е т о в ъ .  
Отметки 
о ихъ расходЪ. 
Штукъ. Иудовъ. Фунтовъ. Руб. Кои. 
в )  Вместо книги о количестве отпечатанныхъ и израсходованныхъ экзем-
пляровъ Губернскихъ Ведомостей (и. 4£ циркуляра М. В. Д. Л1» 30—1875 г.) — 
росписаше, составленное согласно 550 ст. T. II Св. Зак. изд. 1892 г., для руко­
водства Начальнику Газетнаго Стола. 
г )  Книга о всехъ помещаемыхъ въ Губернскихъ Ведомостяхъ объявле-
шяхъ, которая необходима, какъ для поверки поступающая за объявлешя 
дохода, такъ и для учета долговъ и недоимокъ, состоящихъ по этой статье 
дохода, на разныхъ присутственныхъ местахъ и должностныхъ лицахъ 
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d) Долговая книга, 
недоимки но типографш 
1875 г. M 30.) 
въ которую заносятся 
(и. 3 цирк. Депар. 
по истечет и года все 

















































За нЪмъ числится долгь 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































е) Бумага, составляющая самую ценную статью расхода типографш, 
должна выписываться въ расходъ не иначе, какъ съ означешемъ на какой 
именно «N« Ведомостей или заказъ она обращается ; остальные же мате-
р!алы расходуются, по мере надобности, въ пределахъ общихъ сметныхъ 
назначешй. 
Для учета матер!аловъ ведется приходо-расходная книга (и. 4= циркул. 









Откуда пршбрЪтена и куда 
израсходована бумага. 
П и с ч а я  
Газет­
ная. 




























З а  с т о п у .  
За 
стопу. 





































































































































































































Остатокъ къ 1-му 190 г. 
Отъ фабрики  
Отъ купца J\é 
' 
Всего прихода . . . 
1 
1 
Расходъ : на заказъ 
» J\s 






Всего расхода въ- _ м-цЪ 




11. Кром-Ь упомянутыхъ книгъ, ведется месячный нарядъ всехъ 
заказовъ, въ подлинникахъ, съ ириложешемъ къ каждому  заказа одного 
экземпляра отпечатанная оттиска (сводки) и росписки въ полученш вы-
полненнаго заказа. 
Въ конце одного месяца все собранные въ очередномъ, по нумерамъ, 
порядке заказы, составляютъ особое дело и главный поверочный документъ, 
на основанш котораго производится ревиз!я и поверка употребленному и налич­
ному въ типографш матер!алу, произведеннымъ работамъ, стоимости того и 
другого и вырученнымъ суммамъ (§ 17 цирк. М. В. Д. отъ 8-го апреля 
1865 г. 41). 
12. Все книги должны быть прошнурованы, съ нриложешемъ казенной 
печати, и скреплены. Книги, представляемый на ревиз1ю въ Контрольную 
Палату, должны быть скреплены сею последнею, а оетальныя — Вице-Губерна-
торомъ (§ 18 цирк. М. В. Д. 8-го апреля 1865 г. 41 и § 5 цирк. Депар. 
Общ. Делъ. отъ 31 марта 1875 г. 30.) 
13. Годовые отчеты объ оборотахъ суммъ Губернской Типографш до­
ставляются Министру Внутреннихъ Делъ не позже 1-   апреля следующаго 
за отчетнымъ года, по форме, при семъ приложенной. Въ прилагаемомъ къ от­
чету списке лицъ, получившихъ пособ]я и награды изъ остатковъ отъ типо-
графскихъ суммъ, обозначать должность, чинъ и фамилш чиновника, а равно 
размерь и время выдачи пособ!я или награды. 
Независимо отчетовъ, сообщать Департаменту Общихъ Делъ ежегодно 
не позже 1-   августа о времени взноса пособ!я казнЬ изъ типографскихъ 
суммъ или о причине неуплаты. (Цирк. Депар. Общ. Делъ отъ 29-го февраля 
1884 г. 5 и отъ 20 доня 1892 г. «Ns 17 и ст. 594 T. II Общ. Губ. Учр. 
изд. 1892 г.) 
Форма годового отчета. 
Наименоваше поступлешй. 
Къ 1-му Января 190 г. состояло : 
а )  наличными деньгами . . р. 
б) процентными бумагами . . > 
Въ отчетномъ году поступило 
За Губернск1я Ведомости : 
а )  съ обязательныхъ подпис-
чиковъ р. 




За объявлешя напечатаиныя : 
а )  въ оффиц. части вЪдомост. 
б) въ неоффиц. части вЪдом. 
За частиыя типогр. работы 
Недоимокъ прежнихъ лЪтъ : 
а) За Губернсыя Ведомости 
б) »  о б ъ я в л е ш я  . . . .  
в )  » типогр. работы . . 
Отъ продажи стараго негоднаго къ упо-
треблешю имущества 
Случайные доходы . 







F А € Ж О 
Наименоваше издержекъ. 
Жалованье служащимъ при 
типографш р. к 
ЗадЪльная плата рабочимъ . » i 
П р о ц е н т н о е  в о з н а г р а ж д е ш е  . . . .  
Покупка машинъ, шрифтовъ, бумаги, кра-
сокъ и другихъ принадлежностей тиснешя 
Ремонтъ типографскаго имущества. . . 
Выписка журналовъ, газетъ и телеграммъ 
Разсылка Губернскихъ Ведомостей и типо-
графскихъ произведен!! 
Наемъ пом*щен1я 
Отоплен1е и освбщеше 
Оценочный сооръ въ пользу города . . 
Мелочные расходы 
Внесено въ доходъ казны на возмЪщен1е 
издержекъ, опредЪл. ВЫСОЧАЙШИМЪ 
новелЪн1емъ 12 Мая 1861 г. на содер-
жаше Редакторовъ Губ. Bfci. и ихъ по-
мощниковъ . 
И т о г о  
KpoMfc того, на счетъ образовавшагося 
остатка израсходовано : 
На ,усилен!е средствъ Губернск. Правлешя: 
а )  на награды и nocoõie чи-
новникамъ р. к. 
б) на noco6ie служащимъ въ 
типографш » » 
На всЪ проч!е расходы 
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14) Въ составъ сметы обязательно входятъ следующ!я статьи дохода и 
расхода: ДОХОДЪ: Лит. А, отъ подписки на губерншя ведомости. Лит. Б, платы 
за пом-Ьщеше въ ведомостяхъ объявлешй. Лит. В, платы за частныя типо-
графсшя и литографсш работы. Лит. Г, отъ продажи стараго негоднаго 
для употреблешя имущества типографш, какъ-то : шрифта, порченой бу­
маги и пр. РАСХОДЪ : Статья 1. На содержаше личнаго состава. Статья 2. 
На наемъ рабочихъ и вообще всЬхъ лицъ, состоящихъ на задельной плате. 
Статья 3. На пособ!я, награды и °/о вознаграждеше служащимъ при типо­
графш. Статья 4. На покупку шрифта, машинъ и другихъ принадлежностей 
типографскаго имущества. Статья 5. На ремонтъ типографскаго имущества. 
Статья 6. На расходы по покупка бумаги, красокъ и вообще всехъ при­
надлежностей, необходимыхъ для производства работъ. Статья 7. На издержки 
по отдельнымъ издашямъ типографш. Статья 8. На расходы по разсылке 
типографскихъ произведен^. Статья 9. На наемъ помегцешй для некоторыхъ 
изъ губернскихъ типограф!! Статья 10. На расходы но отоплен]ю и осве­
щению помещенШ типографш. Статья 11. Расходъ по оценочному сбору 
въ пользу города. Статья 12, На экстраординарныя и друия надобности 
типографш, 
15. Составляемая смета, вместе съ ведомостью о недоимкахъ, по форме, 
помещенной въ приложенш къ § 2 сметы спец!альныхъ средствъ Министерства 
Внутреннихъ Делъ, подъ ЛЛ 1, 2 и 3, представляется въ Департаментъ 06-
щихъ Делъ къ 15-му апреля, для включен!я въ общую смету Министерства 
Внутреннихъ Делъ, которою затемъ и руководствуются. (Цирк Депар. Общ. 
Делъ отъ 21 февраля 1903 г. «Ns 7 и отъ 7 января 1906 г. «Ns 2). 
16. Съ установлешемъ на основан in ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 
23 марта 1882 г. мнешя Государственнаго Совета новаго порядка заведывашя 
доходами Губернской Типографш, доходность этого учреждешя, какъ неимеющаго 
никакого отношен!я къ средствамъ Государственнаго Казначейства, подлежитъ 
поверке Государственнаго Контроля только въ кассовомъ отношенш ; посему 
Губернская Типография, въ отношенш пр!ема и выдачи суммъ, подчиняется пра-
виламъ, установленнымъ для кассъ спещальныхъ сборщиковъ. 
По истеченш каждаго месяца, доставляются въ Контрольный Палаты 
кратюя ведомости, съ указашемъ въ нихъ итоговъ поступленгя каждаго вида 
доходовъ, общаго итога расходовъ и суммы остатка. Къ этимъ ведомостямъ при­
лагаются квитанцш Казначействъ въ пр!еме суммъ, внесенныхъ на хранете. 
(Циркуляръ Депар. Общ. Делъ отъ 27 апреля 1889 г. «Ns 5.) 
17- Къ 20 февраля следующаго за отчетнымъ года, на ревизно Кон­
трольной Палаты доставляются, вместе съ кассовыми книгами Губернской Типо­
графш и книги заказовъ, а равно ведомости о долгахъ. (Цирк. Депар. Общ. 
Делъ отъ 3 шшя 1900 года Л 15), 
—  I B ­
IS. На усилеше содержашя Смотрителя и остальнаго личнаго состава 
типографш, предоставляется установить известный процентный сборъ съ чистой 
прибыли отъ частныхъ заказовъ. Размеръ этого вознаграждешя можетъ быть 
примерно выраженъ 10°/о сборомъ съ чистыхъ прибылей отъ частныхъ зака­
зовъ. Распределеше же собранной суммы производится Губернаторомъ, по пред-
ставлешямъ Наблюдающаго за типографскимъ деломъ Советника, чрезъ Вице-
Губер натора. (§ 26 Цирк. М. В. Д. отъ 8 апреля 1855 г. Л 41). 
19. Редакторъ и остальной личный составъ Газетнаго Стола, сверхъ 
получаемаго ими содержашя, вознаграждаются еще известнымъ °/о съ суммы, 
вырученной отъ экземпляровъ, нроданныхъ частнымъ подписчикамъ. Процентъ 
этотъ ежегодно определяется Губернаторомъ, но не долженъ превышать 20 коп. 
съ рубля подписной цены. (§ 4 Циркуляра Министерства Внутреннихъ Делъ 
отъ 8-го апреля 1865 г. Л 41.) 
20. Съ суммы, вырученной отъ частныхъ объявлешй, Редакторъ и 
остальной личный составъ Газетнаго Стола получаютъ на томъ же основанш 25°/о 
(§ 5 того же циркуляра). 
21. Впредь до пополнешя всехъ недоимокъ, пособ!я Государственному 
Казначейству и уплаты долговъ по содержанш Губернской Типографш, должно 
быть прекращено всякое перечислеше типографскихъ суммъ на усилеше средствъ 
Губернскаго Правлешя, а также на выдачу наградъ и nocoõia служащимъ. 
(Цирк. Депар. Общ. Делъ отъ 20 шня 1892 г. Л 17.) 
22. Согласно точному указанно ст. 594 T. II Общ. Учрежд. Губ. 
изд. 1892 г., допускать на будущее время производство упомянутыхъ въ п. 21 
расходовъ не прежде, какъ по взносе въ казну суммъ, определенныхъ кассо­
выми росписашями о доходахъ по смете Министерства Внутреннихъ Делъ на со­
держаще Редакторовъ Губернскихъ Ведомостей и ихъ помощниковъ и по удовле-
творенш всехъ расходовъ на содержаше типографш. 
23. Часть ежегодной прибыли, сообразно оборотамъ и состояшю инвен­
таря типографш, отчислять на составлеше запаснаго капитала для непредвиден­
ных!) расходовъ типографш. (п. 3 пирк. Департ. Общихъ Делъ отъ 20-го шня 
1892 г. Л 17.) 
24. При распределены остатковъ типографскихъ суммъ соблюдать воз­
можную бережливость, отнюдь не допуская на счетъ оныхъ заимообразныхъ и 
вообще закономъ недозволенных!, выдачъ лицамъ, не пмеющимъ отношешя 
ни къ Губернскому Правлешю, ни къ типографш. (п. 4 того же Цирк.) 
25. Въ виду того, что правильной постановке типографскаго хозяйства 
препятствуетъ постепенное накоплеше недоимокъ за разными учреждешями и 
лицами и что такое запущеше долговъ за типографсш работы ведетъ къ зна-
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чительнымъ нотерямъ, по безнадежности взыскашя, поручается газетному столу 
иметь неослабное наблюдете за взыскан 1емъ недоимокъ, числящихся за заказчи­
ками, а недоимки, безнадежныя къ поступленш, сложить установленнымъ поряд­
ком ъ. (Цирк. Департ. Общ. Делъ 20 шня 1892 г.  17). 
26. Сумма, потребная на содержан1е личнаго состава типографш, опре­
деляется ежегодно сметою, утвержденною Губернаторомъ. Въ случае остатка, 
таковой зачисляется въ запасный капиталъ. Сверхсметный расходъ на содер­
жаше типографскихъ рабочихъ можетъ быть допущенъ только съ разре-
шешя Губернатора, по представленш Наблюдающаго Советника, чрезъ Вице-
Губернатора. 
27. При накоплеши и спешности типографскихъ работъ, заведывающему 
типограф!ей предоставляется въ пределахъ ометнаго ассигнования, приглашать 
дополнительныхъ рабочихъ за задельную плату по таксе. 
28. Съ учрежденШ, должностныхъ и частныхъ лицъ, обращающихся 
съ заказами по печатанш раз наго рода бланковъ, циркуляровъ, инструкций, 
брошюръ, объявлешй и т. п. губернская тппограф!я обязана взимать плату 
за работы по оценке, не превышающей таковую частныхъ тииографШ. 
(Цирк. Департ. Общ. Делъ отъ 28 августа 1901 г. 16.) 
29. Губернское Правлеше ежегодно приглашаетъ губерншя и уЬздныя 
учреждешя къ заказамъ въ типографш. 
30. Плата за обязательныя объявлешя, кроме судебныхъ, помещаемыя 
въ Губернскихъ Ведомостяхъ, определяется : за одну строку корпуса въ 30 буквъ 
на первыхъ страницахъ — 20 коп. и на последней—10 коп. 
31. Плата за объявлешя, печатаемыя инымъ шрифтомъ, съ употребле-
шемъ рамъ, украшенш и политипажей, взимается по разсчету количества строкъ 
сплошнаго набора въ 30 буквъ, могущихъ поместиться въ занимаемой объявле-
шемъ площади. 
32. При повторенш объявлешй делается скидка, за два раза и 
более — 15°/о. 
33. При разсылке объявлешй на отдельны хъ листахъ, въ виде при­
бавлен^ къ Губернскимъ Ведомостямъ, взимается, кроме почтовыхъ расходовъ, 
одинъ рубль со 100 экземпляровъ. 
34. За доставку оправдательнаго номера взимается особо по 20 коп. 
за экземпляръ. 
35. За необязательныя части ыя объявлешя взимается плата по таксе, 
указанной въ п. п. 31 и 32. 
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36. Подписная цена на Губерншя Ведомости : для обязательныхъ под-
писчиковъ установлена по 3 руб. 60 коп. въ годъ и для необязательныхъ подписчи-
ковъ — по четыре рубля въ годъ (Ст. 556 T. II Общ. Учр. Губ. изд. 1892 г.) 
87. Губерншя Ведомости выходятъ одонъ разъ въ неделю, по четвер-
гамъ. Въ случае экстренности распространешя правительственная распоря-
жешя, — выпускаются прибавления. 
38. Статьи оффищальной части Губернскихъ Ведомостей и прибавлешй 
къ нимъ имеютъ для всехъ присутственныхъ местъ и должностныхъ лицъ своей 
губерши, до коихъ оне касаются, а также для всехъ прочихъ Губернскихъ и 
Областныхъ ПравленШ равную силу съ указами и сообщешями Губернскаго 
Правлешя ; посему, въ случае упущенШ, никакое изъ сихъ местъ и лицъ 
не можетъ отговариваться невВдешемъ того, что объявлено было оффищально 
чрезъ Губерншя Ведомости. (Ст. 543 T. II Св. Зак. изд. 1892 г.) 
